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(3) 地下水汲上げに伴う水収支の予測には、準 3 次元解析が有効であることを確認するとともに、地下水に係わる
地盤災害(揚水による地盤沈下および地震時液状化)は高山地区では殆ど生じないことも確認している。
以上のように、本論文は、生駒盆地を例として、堆積層の地下水盆の構造を解明する手法および地下水汲上げに伴
う水収支に関する予測手法を提案したものであり、地盤工学および土木工学の進歩に寄与するところが大きい。よっ
て本論文は博士論文として価値あるものと認める。
